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者の事例としては， 1990年前後の， NE C の P C980 0 シリーズとサードパー
ティの関係でみることができる。 P C980 0 は最初自己組織型デファクト・
スタンダードとして成立した。しかし，そのスタンダードとしての成功と，ソ
フト提供の周辺企業サードパーティが形成されると，今度は企画型デファクト・
スタンダードとして， P C980 0 は市場ヘ提供された。また，マイクロソフ
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価値の 5分の l (1000億円： 4000億円）しか得られないことに気づいたからで
ある。しかし，サービス部門と製造部門のどこを社内に残すべきか，どこをリ
ストラすべきか， I B Mも分からない。なにしろ初めての体験である。その結
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と「門前町J はビジネスプラットフォームとビジネスの関係である。「四国88 カ所J （ビジ
ネスプラットフォーム）と「お遍路J （ビジネス）はディズニーランドに匹敵するビジネス
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